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E L n u e v o 
P R E S U P U e S T O 
Ya ha terminado la confección del 
proyecto de nuevo presupuesto para 
el ejercicio económico de 1924-25, en 
el cual se introducen importantes modi-
ficaciones, tanto en los ingresos como 
en los gastos. 
El criterio seguido en la confección 
de la obra económico-municipal, que 
ha de regir desde primero de Julio 
próximo, es el de dotar suficientemente 
aquellos servicios que !a práctica ha 
venido demostrando carecían de la 
cqnsignación debida, crear servicios 
que la vida moderna reclama urgente-
mente, e introducir las economías pre-
cisas allí donde se han podido realizar. 
Esto en cuanto a los gastos, y en lo 
referente a los ingresos, se ha procura-
do suprimir impuestos que la opinión 
pública rechazaba abiertamente, modi-
ficar otros en sentido beneficioso para 
el contribuyente, y crear aquellos que 
ha parecido conveniente. 
No obstante, y como quiera que se 
trata de proyecto de presupuesto, éste 
hace cuatro días está expuesto al públi-
co para su examen y todavía ha de 
estarlo algunos días más, y por la 
Alcaldía-presidencia se han circulado 
cartas invitando al examen de la obra 
económica a todas las entidades ante-
queranas tanto patronales como obre-
ras, y la Comisión permanente del 
Ayuntamiento, se ha impuesto la obli-
gación de reunirse diariamente de tres 
a seis de la tarde para oír las observa-
ciones que se le hagan, es posible que 
sufra algunas alteraciones, sobre todo, 
si el vecindario y muy especialmente 
esas entidades requeridas, acuden con 
sus observaciones a mejorar la obra 
económica, huyendo del viejo sistema 
de crítica negativa, sin ofrecer solucio-
nes que mejoren lo criticado. 
Del estudio somero que hemos hecho 
del nuevo presupuesto resulta, que 
alcanzando el anterior la suma de 
798.342,12 pesetas y el actual de 
1.106.453,34 pesetas, hay un aumento 
de 308.111,22 pesetas; estando repre-
sentados estos aumentos, por los gastos 
que origina la recaudación de arbitrios 
por gestión directa, calculados en unas 
68.000 pesetas; la reorganización de la 
Guardia municipal urbana a la que se 
exigirá suficientes garantías de honora-
bilidad y competencia, aumentándoles 
el sueldo a cinco pesetas, y cuyos 
aumentos suman 20.000 pesetas; la 
reorganización del parque de incendios, 
para lo que se presupuestan 15.000 pe-
setas; la mejora que ya se está llevando 
a cabo en el alumbrado, que ofrece un 
aumento de 20.500 pesetas; el servicio 
de limpieza y riego de calles, asunto 
que es de tan capital interés, cuyo ser-
vicio lleva un aumento de 14.700 pese-
tas; la banda municipal, cuya consig-
nación requiere un aumento de cinco 
mi! pesetas; para la reebnsírucción de! 
matadero se lleva un aumento de cinco 
mil pesetas sobre las 20.000 presupues-
tadas en el anterior; para terminar los 
trabajos de adecentamip.nto del cemen-
terio, se aumentan otras 5.000 pesetas; 
se reproduce la cifra de 105.000 pesetas 
para cañería del agua de la Magdalena, 
con decidido propósito de gastarlas 
íntegramente; se llevan 8.000 pesetas 
para mejoras en el cuartel de la Zona, 
y 15.000 pesetas para alcantarillado, a 
más de otras pequeñas partidas en 
diferentes servicios. 
Además se establecen los servicios 
nuevos siguientes: un parque de des-
infección; establecimiento de baños a 
los pobres, y creación de un laboratorio 
T O R P E D O 
La 1 .a de las mejores. 
Viéndola queda Vd. convencido. 
municipal, para lo que se consignan 
28.000 pesetas; para una escuela de 
Artes y Oficios 22.000 pesetas; para 
creación de una biblioteca popular 2.000 
pesetas; otras 2.000, pesetas, para la 
creación de una farmacia en el Hospital, 
que atienda el servicio del mismo y el 
de la Beneficencia; para escuelas rurales 
12.500 pesetas, y 40.000 pesetas para 
pago de la deuda del Ayuntamiento 
con el Pósito, pendiente esta cantidad 
de la reclamación sobre cuantía hecha 
por el Municipio. 
En el capítulo de ingresos, se supri-
me el impuesto de carga y descarga 
que tantos detractores ha tenido, y que 
figuraba en el anterior presupuesto con 
la cifra de 102.700 pesetas. La tarifa del 
impuesto de canalones se reduce a la 
mitad, y la clasificación se hace con-
forme al líquido imponible de la finca. 
El impuesto de rodaje de carros y auto-
camiones, subsiste, pero sólo por cir-
culación por las vías municipales; y el 
de automóviles y carruajes de lujo, 
también se mantiene, pero con tarifa 
más baja, y cobrándose por caballo de 
vapor. 
El arbitrio de carnes frescas y sala-
das, que en el anterior presupuesto 
arrojaba la cifra de 54.544 pesetas, se 
presupuesta en el actual por 229.540, 
cálculo hecho por la recaudación en el 
primer trimestre de administración di-
recta, que se elevó a más de 36.000, y 
el resto por cálculos hechos de los con-
ciertos en el extrarradio. 
Se crea el servicio de inspección y 
reconocimiento sanitario de cabras y 
vacas, cobrándose 3 pesetas al trimestre 
por cada una de las primeras, y 5 por 
las segundas, calculándose un ingreso 
de 31.000 pesetas; se crea también el 
arbitrio de inquilinato con tarifa mó-
dica, exceptuando las fincas cuya renta 
no exceda de 240 pesetas anuales y sir-
viendo como base la renta líquida de 
la finca, calculándose este ingreso en 
30.000 pesetas. 
También se crea el servicio de ins-
pección a instalaciones industriales y es-
tablecimientos industriales y comercia-
les, estando comprendidas todas las ma-
nifestaciones industriales, desde la la-
nera, azucarera, curtidos, eccétera, cal-
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de las personas que han padecido del estómago, os dirán que se 
han curado con las 
SALES ALCALINAS F E R M A R T 
De venta en las principales Farmacias. Precio: 2.50 la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
calándose un ingreso de 75.000 pesetas; 
así como el impuesto del 1 por 100 
sobre el producto neto de las explota-
ciones industriales, de las compañías 
anónimas y comanditarias por acciones. 
Por último, se llevan al presupuesto 
de ingresos 71.000 pesetas que impor-
tan las cantidades reclamadas a Cuevas 
de San Marcos, en vías de ejecución. 
Este es a grandes rasgos el proyecto 
de presupuesto, y obligados están todos 
los ciudadanos, y muy especialmente 
las representaciones industriales y mer-
cantiles, a llevar a él su censura o aplau-
so, según los casos, proponiendo las 
reformas que deba llevar, pues ahora 
es tiempo; la comisión está favorable-
mente dispuesta y puede hacerse cuan-
to sea factible con los intereses del ve-
cindario que no esté en pugna con los 
generales de la ciudad. 
Venga, pues, esa crítica sana y noble 
de reconstrucción, y el resultado de 
todo ello será realizar labor anteque-
rana. . . '. 
ZEDA 
« 
CASA DE COITlPRñVENTfl 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
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HUEVOS SERVICIOS 
Sñn lTf lRIOS 
El viernes úllimo comenzaron en 
nuestro Hospital municipal las consul-
tas gratuitas creadas por este Ayunta-
miento, corno primer paso en la reorga-
nización de la Beneficencia. Supone 
ello inapreciable mejora, y su rendi-
miento práctico, sin duda alguna, será 
considerable. Un gran espíritu demo-
crático preside el nuevo servicio, ya 
que ninguna cortapisa se pone al públi-
co para el acceso a estas consultas; no 
será preciso certificado de pobreza, ni 
de vecindad; sólo el hecho de ir a ellas, 
será bastante para tener derecho a sus 
beneficios. Cuantos elementos de diag-
nóstico y tratamiento existen en aquel 
establecimiento, cooperarán al mismo 
fin; un número considerable de camas, 
tanto en enfermerías de hombres como 
de riiujéres, en medicina como en 
cirugía, están a disposición de repetidas 
consultas, donde pueden ser encamados 
enfermos procedentes de ellas y que 
deban ser hospitalizados, por requerirlo 
así ios cuidados médicos que precisen, 
o las operaciones que hubieren de 
sufrir. 
Dos son las consultas: una de medi-
cina y cirugía generales, a cargo del 
doctor Gallardo del Pozo, los lunes, 
miércoles y viernes, dé tres a cuatro y 
media, y otra, los martes, jueves y sába-
dos, a la misma hora, de embarazadas, 
enfermedades de ¡os niños y propias 
de la mujer, llevada por el doctor 
Giménez García. En estos días se va-
cunará a cuantas personas lo soliciten. 
Esta segunda consulta ha sido orien-
tada con vistas a la labor de protección 
a la infancia. E^ obligatorio y firme 
primer eslabón de la cadena que forma 
toda obra de puericultura. Moderna-
mente, no se concibe ésta sin un cuida-
do especial del niño enfermo, sin la 
vigilancia debida durante su vida intra-
uterina,atendiendo cuidadosamente a la 
madre en la época del embarazo y en 
el momento del parto, y precisamente, 
para aunar estos objetivos, al mismo 
señor Giménez se ha encargado el 
servicio de partos del hospital. 
Y ya que de protección a los niños 
hablimos, queremos adelantar la grata 
noticia, que ya ampliaremos, de la pro-
ximidad de la implantación de la Gota 
de Leche en Antequera. En estos días, 
estudia la Junta distintos presupuestos 
de diferentes casas especializadas en I 
estas instalaciones, y la adaptación de 
local en uno de los edificios más higié-
nicos y suntuosos de la ciudad. 
Procuremos todos secundar tan no-
bles pi opósitos, y ojalá muy en breve 
podamos felicitar a los niños anteque-
ranos por la implantación de una obra 
que tantas vidas ha de ahorrar. 
La p r o c e s i ó n de hoy 
Esta tarde, a las seis, saldrá de la 
iglesia de San Juan la tradicional pro 
cesión del Santísimo Cristo de la Salud 
y de Iss Aguas, que recorrerá la esta-
ción de costumbre. 
La Junta directiva de su Herman-
dad, en su deseo de que el orden y la 
devoción sean gala de tan solemne acto 
religioso, ruega a cuantos tomen parte 
en el mismo observen la mayor com-
postura y acatamiento a las indicacio-
nes de los celadores, absteniéndose de 
fumar los hombres, y las mujeres for-
mando en dos filas delante de las de 
éstos, debiendo, si alguna tuviera hecha 
promesa de ir inmediata al Señor, co-
locarse detrás del mismo. 
Solamente el hermano mayor de in-
signia irá delante del trono, sin que 
ningún devoto deba salirse de las filas. 
Finalmente, por la puerta de entrada 
de la procesión, sólo ingresarán el her-
mano mayor de insignia y los portea-
dores de la imagen. 
Es de esperar, de la sensatez y edu-
cación de cuantos en la procesión for-
men, tanto como del público que pre-
sencie su paso por las calles, que sean 
atendidas las indicaciones de la junta 
directiva de dicha cofradía, para con-
tribuir entre todos al mayor esplendor 
de tan piadosa procesión. 
Los señores que como celadores f i -
gurarán en la misma, son: don José Ro-
sales Salguero, don Juan Cuadra Bláz-
quez, don José Moreno Ramírez, don 
Daniel Cuadra Blázquez, don Enrique 
Alvarez del Pino y don Luis Moreno 
Pareja. 
Sinceramente agradecemos al her-
manó mayor de la Real Hermandad del 
Santisimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas y Animas de San Juan, nues-
tro respetado amigo don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, la atenta invita-
ción que nos hace para acompañar el 
guión en la procesión del Señor. 
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mili metros ancho, 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
xima semana, y señares que lo eoeíean. 
Iglesia de San Agustín 
Día 19.—Doña Angustias Muñoz, por 
sus difuntos. 
Día 20. —Doña Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Días del 20 al 25.—Por los cofrades 
difuntos. 
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EL BANCO HISPANO AMERICANO 
La Guardia Municipal 
Por ser en esta ciudad y en toda 
nuestra región tan conocida la poderosa 
institución bancaria, consideramos de 
interés para nuestros lectores e! siguien-
te comentario copiado de nuestro esti-
mado colega *EI Noticiero Universal», 
de Barcelona: 
«Hemos recibido l l Memoria del 
Banco Hispano Americano aprobada en 
la junta general de accionistas de dicho 
Banco celebrada en Madrid el día 30 
de Marzo último. 
En dicha Memoria, que corresponde 
al vigésimo tercer ejercicio social, se 
demuestra que a pesar de la crisis 
sufrida por todos los negocios durante 
el año 1923, eí Banco Hispano Ameri-
cano ha sabido mantener la pujanza y 
cuantía de operaciones conseguida en 
años anteriores e incluso anotar un 
aumento en e! número de cuentas y en 
los saldos de algunas de ellas. 
Las cuentas deudoras y acreedoras, 
que en 1922 alcanzaron la cifra global 
de 115.768, llegaron a 117.703 al fina-
lizar el próximo pasado ejercicio. Los 
depósitos de valores, que en el año 
anterior ascendían a 1.963 millones, ai-
canzaron al terminar el vigésimo terce-
ro ejercicio 2.188 millones. Y la suma 
total del balance definitivo presenta 
un alza de 299 millones con relación al 
próximo anterior, pues pasa de 2.834 
a 3.063 millones. 
El incremento señalado en las cuen-
tas y saldos tiene un valor muy grande 
si se considera que, aunque apenas ha 
decrecido el número de operaciones, 
han disminuido notoriamente en su 
cuantía. 
A pesar de la crisis de negocios, de 
la disminución apuntada en la impor-
tancia de cada operación aisladamente 
y de iodos los contratiempos padecidos 
por la actividad mercantil durante el 
finido año 1923, que tan claramente se 
reflejan en los balances de los Bancos 
que, como el Hispano Americano, limi-
tan su actuación a la esfera propiamen-
te comercial, el beneficio obtenido por 
el Banco Hispano Americano durante 
su vigésimo tercero ejercicio .social, 
después de deducidos intereses, comi-
siones y corretajes abonados, asciende 
a pesetas 29.563.633'26, de las que 
restadas pesetas 16.778.529f40, importe 
de los gastos generales y material de 
explotación, queda como beneficio lí-
quido pesetas 13.290.1 l^'SS. 
De esa suma se han deducido pese-
tas 639.255'19, o sea un 5 por 100, 
para fondo de reserva; 2.690.546'19 
pesetas para impuestos; y 9.000.000 
de pesetas para los accionistas, que-
dando para el año 1924 un remanente 
de pesetas 959.210'95. 
La cifra de pesetas 9.000.000, repar-
tida a los accionistas, representa un 10 
por 100 del capital de 90.000.000 de 
pesetas totalmente desembolsado. 
Además, durante el ejercicio de 1923 
no solamente ha mantenido el Banco 
Hispano Americano las posiciones an-
teriormente logradas, sino que, siguien-
do su política de expansión, ha inau-
gurado la Sucursal de Santander, ha 
organizado la de Villena, que empezó 
a funcionar en Febrero último, y está 
terminando la organización de nuevas 
Sucursales y Agencias quí? comenzarán 
a funcionar en breve en las plazas de 
Alcañiz, Alcira, Gandía, Barbastro, Ca-
lahorra, Motril, Onteniente, Piasencia, 
Burgos y Palma del Condado. 
El Banco Hispano Americano cuenta 
ya en la actualidad, además de su casa 
central, de Madrid, con cincuenta y 
ocho Sucursales y Agencias en funcio-
namiento, están próximas a inaugurarse 
otras trece Sucursales y se halla ade-
más federado con el Banco de San Se-
bastián, que cuenta con otras veintiséis 
Sucursales y Agencias; es decir, que el 
Banco Hispano Americano posee repre-
sentación propia y directa en noventa 
y siete plazas de la Península e islas 
adyacentes. 
Como demostración en cierto modo 
gráfica del gran volumen de las opera-
ciones del Banco Hispano Americano 
y limitándonos a su Sucursal de Barce-
lona y al mes de Abril próximo pasado, 
detallamos a continuación las opera-
ciones efectuadas en la Cámara de 
Compensación de esta plaza por todos 
los Bancos inscritos en la misma. 
Importe de los efectos presentados 
en la misma por los veintiséis Bancos 
inscritos: pesetas 464.783.382,01. 
Importe de las presentadas por el 
Banco Hispano Americano: pesetas 
139.717.547'68. » 
8't 
en 
Sombreros de pala 
Extenso surtido en los ele-
gantes y finos sombreros que 
presenta la casa de 
M I G U E L L O P E R A 
75, C A L L E DE E S T E P A , 75 
P a r a entretenerse. . . 
"Curiosidades matemáticas". — Curiosísimas 
y divertidas operaciones sobre los núme-
ros, problemas ingeniosos, adivinación de 
cantidades antes de escribirlas por varios 
procedimientos, paradojas geométricas, 
productos invariables, particularidades de 
los números, cuadros mágicos y diabóli-
cos, cuatro distintas formas de multiplica-
ción, y otros conocimientos útiles y re-
creativos, coleccionados minuciosamente 
por Primitivo Lalioz.~2 pesetas. 
De venta en ia librería «El Siglo XX>. 
En el nuevo presupuesto se aumenta 
a los individuos de este digno instituto 
de policía urbana, recientemente reor-
ganizado con vistas a su mayor eficien-
cia y utilidad, el haber que actualmente 
disfrutan, asignándose 5 pesetas a cada 
guardia, 5'50 a los cabos y 6 al sar-
gento, siendo el uniforme también de 
cuenta del Ayuntamiento. 
Este aumento de sueldo hará que 
soliciten puesto individuos de la mejor 
capacidad, pudiendo así hacerse la 
selección que establece el reglamento, 
con lo que se obtendrá que el Cuerpo 
mencionado se componga únicamente 
de personal inteligente, cortés y cum-
plidor de los diferentes servicios a 
aquél encomendados. 
También el servicio auxiliar de guar-
dacalles se transforma en Cuerpo de 
Guardas nocturnos, uniformándolos y 
asignándoles, por parte del Municipio, 
45 pesetas mensuales, sin perjuicio de 
las gratificaciones que les hacen los 
comerciantes y particulares. 
Es una mejora que debe redundar en 
ventaja para el servicio. 
DE INTERÉS FEMENINO 
E s falta de iniciativa 
Con frecuencia se oye decir, «qué 
aburrida estoy»; y quienes esto excla-
man no es aburrimiento lo que pade-
cen, es falta de iniciativa para comba-
tir el ocio. 
Un buen libro es el amigo fiel que 
acompaña en la soledad, instruye y nos 
distrae con la narración de un ameno 
viaje o sus sabias moralejas. 
El arreglo de las flores, esas lindísi-
mas flores separadas de sus compañe-
ras de jardín y trasladadas a un jarrón. 
¡Cuánto dice en un gabinete íntimo ese 
artístico manojo de rosas entremezcla-
das con los incomparables claveles, si 
la mano de la dama que aquél habita 
las distribuye y las cuida! Asimismo, 
esas labores tan atrayentes que después 
de ejecutadas denotan el buen gusto y 
el primor, y constituyen el exorno del 
aposento por nosotras preferido. 
Si la vida se ordena, no deja lugar 
para aburrirse, siempre que al ordenarla 
se procure combinar los deberes con 
los esparcimientos. 
Cuando crean las que se aburren 
llegado el momento de aburrirse, si no 
se distraen con esos mil recursos fe-
meninos de que siempre se dispone, que 
dirijan su pensamiento hacia aquellas 
muchachas que un cambio de posición 
las ha obligado a ganarse el sustento, 
a ganarlo para sus madres, para sus 
hermanos en estudios, para los que 
son más pequeños que ellas. Esas no 
se aburren, pues el trabajo en la oficina, 
en el taller o en el comercio es sufi-
ciente para no dejar espacio a la deca-
dencia de la voluntad, por el contrario, 
; les da energías para la lucha y las aleja 
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Establecinoiento de T E J I D O S , propiedad de 
J O S E L i O F E Z SORZA-ISTO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
En tal Establecimiento encontrará el público, a precios muy 
reducidos, grandes y variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
C A L L E TRINIDAD DE ROJAS. NÚAERO 8 
de malos pensamientos, pues el trabajo 
purifica. 
La que con bienes propios, con 
el amparo de su familia, se queje de 
aburrimiento, procure reaccionar de su 
equivocación y ocúpese en esas horas 
en algo grato, y mejor aún, en algo 
que redunde en bien del prójimo, en 
algo práctico, y estoy segura que si la 
voluntad vence no faltarán iniciativas 
que, sirviendo de ejemplo, atraigan 
imitadoras. Y ¡qué alegría si pudiéra-
mos llegar a protestar de que en el 
Diccionario figure la palabra aburri-
miento! 
María Rita Cambronero, de o^ssada. 
Madrid, Mayo 1924. 
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E N E R O 
13 
M A R T E S 
1&24 
M A Y O 
L U N E S 
AYER, s í p o d í a 
d e c i r s e q u e l a 
calvicie e r a in -
curable. . . 
HOY, no puede 
a s e g u r a r s e s i n 
faltar a ia ver-
dad.. . 
E l Regenerador P A Z del 
cabel lo , no e s un especif i-
co m á s como los muchos 
i n ú t i l e s que han desfi lado 
por su tocador; el Regene-
rador P A Z de l cabello, e s 
e l m á s eficaz de todos. 
Frasco : 15 pesetas . 
De venta: C A S A BERDÚN 
AVISO 
MODISTA D E MADRID 
Se confecciona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos en la sastrería de don 
Miguel Silva. 
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NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro estimado amigo D. José Ramos 
Gaitero. Enhorabuena. 
EN CAPUCHINOS , 
Hoy domingo celebrará ia V. O. % 
sus ejercicios mensuales, en la forma 
siguiente: 
A las ocho y media de la mañana, 
misa solemne de Comunión general, 
con sermón a cargo del R. P. Joaquín 
Maria de Andújar, dedicándose esta 
función a San Félix de Cantalicio, glo-
rioso patrón de los hermanos legos 
capuchinos. Al final de la misa, se hará 
la procesión claustral alrededor de la 
iglesia. 
Los cultos de la tarde se suprimen a 
causa de la procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
CINE EN LA PLAZA DE TOROS 
Unos jóvenes arriesgados y valero-
j sos, se disponen a dedicar sus entu-
siasmos y buenos deseos en la empresa 
de instalar en la Plaza de toros un 
cinematógrafo de verano, en el que 
piensan proyectar películas de las más 
selectas y costosas del séptimo arte, 
para lo cual están al habla con prime-
ras casas de tal producción. 
Seguramente, para Junio comenzará 
a funcionar dicho cinematógrafo, que 
tal vez alterne con algunos números 
de varietés para mejor agradar al pú-
blico de Antequera, que ahora no se 
retraerá, ya que los precios serán ver-
daderamente irrisorios. 
Deseamos que todo el optimismo de 
los nuevos empresarios se trueque en 
brillante realidad. 
EL PAGO DE ARBITRIOS 
Por acuerdo de la Comisión munici-
pal permanente, ha sido prorrogado 
hasta el día 31 del mes corriente t i 
plazo voluntario para la recaudación de 
los arbitrios municipales sobre canales 
y canalones, coches, carros y otros ve-
hículos y carruajes de lujo. 
Lo que se hace saber para que los 
contribuyentes que se hallen al descu-
bierto puedan satisfacer sus cuotas, 
¡ advirtiéndoseles que transcurrido dicho 
período voluntario de recaudación, se 
decretará el apremio contra los morosos. 
UNA JOVEN SUICIDA 
El día 12, el obrero José García Ji-
ménez llevó aviso al juez municipal del 
Valle de Abdalajís de que en el cortijo 
del Conde, próximo a Alora, había 
puesto fin a su vida la joven Dolores 
Gómez López, de 17 años, hija de 
Tomás y Margarita, y hermana política 
del que avisaba. 
Comunicada la noticia inmediatamen-
te al Juzgado de instrucción del partido, 
se trasladó éste en automóvil al citado 
pueblo, y después en caballerías al lu-
gar del suceso, acompañándole la Bene-
mérita, procediendo el juez, Sr. Denis, 
al levantamiento del cadáver de la joven 
suicida, y practicando las averiguacio-
nes pertinentes, para la instrucción del 
sumario. 
Según parece, Dolores se retiró a su 
cuarto a descansar, no extrañando ésto 
a la familia, ni sospechando nadie que 
la joven tuviera el propósito de realizar 
la fatal decisión. 
Inopinadamente se oyó un disparo, y 
cuando entraron en la habitación vieron 
a la muchacha sobre la cama, chorrean-
do sangre por una herida abierta en la 
sien derecha, efecto del disparo, que se 
hizo con el revólver de su padre, cuya 
arma se hallaba en el suelo. 
El médico, que fué llamado rápida-
mente, sólo pudo certificar la defunción. 
Las causas que han motivado el sui-
cidio, son fundadamente contrariedades 
amorosas tenidas por la desgraciada 
joven, por oposición de su familia. 
MATRONA 
Luisa Fernández Arjona ofrece y 
pone en conocimiento de su distingui-
da clientela, su nuevo domicilio, Mere-
cillas, número 10. 
SALÓN RODAS 
Esta noche y teniendo en cuenta la 
hora en que se termina la procesión, 
dará comienzo a las diez la grandiosa 
función en que se despiden del público 
antequerano, «Los de la Raza> y la 
orquesta típico-cómica «Buenos Aires», 
agrupación argentina que durante el 
viernes y sábado anterior han deleitado 
al público de este salón de espectáculos. 
También se proyectará el primer epi-
sodio de la fina e interesante serie fran-
cesa, en 16 episodios, titulada «La hija 
de la ajusticiada»,cuyos episodios, com-
binados con excelentes exclusivas, se-
guirán proyectándose los martes y 
jueves siguientes. 
LIBROS DE VENTA, DE OCASIÓN 
«Santa Biblia»; «Historia de la Igle-
sia»; «Historia de los Papas»; Año Cris-
tiano»; «Diccionario Latino Español»; 
«Teología Moral» y otros. 
En esta imprenta informarán. 
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LA CORRUPCIÓN DE MENORES 
Persistiendo en la campaña morali-
zadora que desde hace tiempo se viene 
siguiendo, el Juzgado de instrucción ha 
ordenado la prisión de varias mujeres 
dedicadas a la trata de blancas, por el 
delito de corrupción de menores, las 
cuales han sido ingresadas en la cárcel. 
AL INICIARSE 
una convalencia larga y penosa, después 
de un período de suma debilidad, hay 
que estimular el poder digestivo y com-
batir la inercia del perdido vigor físico-
moral. La Ciencia, por medio de infa-
tigables estudios, ha hallado un remedio 
eficaz para combatir esa debilidad y 
devolver al enfermo su apetito y sus 
energías, valiéndose del reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina. Co-
mo existen similares, hay que recha-
zarlos y solicitar el que en la etiqueta 
exterior lleva impreso con tinta roja las 
palabras de Hipofosfitos Salud. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
dos tacos, y una máquina de hacer 
medias y calcetines. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
LA CRUZ DE MAYO 
A la hora de cerrar este número, se 
está celebrando con grandísima anima-
ción la fiesta instalada en el Coso viejo. 
En bonito altar, primorosamente ador-
nado, se halla la Cruz de Mayo y la 
plaza presenta estupendo aspecto por 
su iluminación y exorno. 
Infinidad de señoritas y señoras, lu -
ciendo, bastantes de ellas, las prendas 
clásicas, y una incontable cantidad de 
individuos del sexo masculino llenan 
el espacioso lugar, haciendo lo posible 
por divertirse. 
Merecen aplausos los organizadores 
de esta fiesta, que por apremio de tiem-
po no podemos reseñar con extensión. 
ESCÁNDALOS 
El carpintero José Torres Cabrera, 
armó escándalo en estado de embria-
guez, en la plaza de San Sebastián, y 
cuando el guarda-calle Antonio Ruiz, 
acudió y le levantó del suelo, el citado 
individuo le dió dos bofetadas, que dejó 
a la autoridad tambaleándose... 
El guarda tocó el pito de "carretilla" 
y acudieron dos municipales, que tam-
bién recibieron improperios del referi-
do curda, viéndose "negros" para re-
ducirlo a la fuerza y llevarlo a la "gri-
llera". 
En el mismo "hotel" fueron ingresa-
dos Cristóbal Perea Ramírez y Antonio 
García Diez, por formar gran escándalo 
en la Cruz Blanca, víctimas de los ex-
cesos del alcohol; siéndole ocupada una 
navaja al Perea al ser detenido. 
OTRAS DENUNCIAS 
Por tener abierto a las ocho y media 
de la noche, el día 10, fué denunciado 
don Gaspar del Pozo. 
Por vender un cuarto kilo de pes-
cado con falta de veinte gramos, se ha 
presentado denuncia contra Miguel Mu-
ñoz López. 
Por expender nísperos a cuarenta 
céntimos kilo, en vez de a treinta y 
cinco, igualmente ha sido denunciada 
Remedios Luque Carbonero. 
MORDIDOS 
Carmen Ruiz Robledo, sufrió una 
contusión en la pierna izquierda, a con-
secuencia de la mordedura de un can; 
y Rafael Romero Hidalgo, niño de cinco 
años, fué mordido también por una 
perra. 
Afortunadamente, ambos casos no 
han tenido mayores consecuencias. 
EN EL SALÓN RODAS 
La Pampa en ñntequera 
Anteanoche fué el debut de la agru-
pación que con el título «Los de la 
Raza» trae a estas tierras un destello 
del arte nativo de las pampas argenti-
nas, de sus costumbres, mezcla gusto-
sa y sentimental de las nuestras, tras-
plantadas a aquel lejano país que Es-
paña colonizó, y de otras extrañas 
influencias posteriores. 
En la primera parte del programa, 
cuadro de costumbres gauchas, nos dan 
la sensación de afinidad con nuestras 
fiestas andaluzas, siendo digno de ano-
tar la «zambra toldera» y el «malambo», 
dos bailes muy notables; y gustando 
mucho al público el famoso «pericón», 
baile de conjunto estupendamente eje-
cutado. 
Muy bien trazada e interpretada la es-
cena del «arrabal bonaerense», tomada 
de las costumbres de la gran capital del 
Plata; y por último, la orquesta cómico-
seria «Buenos Aires», conjunto musical 
excelente, compuesta de piano, violín, 
mandoleón primero y segundo, y jazz-
band, que aparte de su buena interpre-
tación de música argentina, conquista 
al público por su «humor». 
En conjunto, estos artistas de allende 
los mares, merecen los aplausos con . 
que el público premió todos sus núme-
ros, y Aníequera puede felicitarse de 
haber tenido ocasión de conocer algu-
nas muestras del arte argentino y de 
las costumbres populares del pais her-
mano, tan ligado a nosotros por la emi-
gración. 
Anoche mereció la compañía igual 
acogida, con mayor público, atraído 
por el éxito de la primera noche, y es 
de creer que hoy se vea lleno el salón, 
ya que para facilitar la asistencia a la 
función, ésta no empezará hasta que la 
procesión termine, o sea, a las diez de 
la noche. 
No se devuelven Los originales, ni acere* 
de ellos se sostiene eorrespondeneie. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Checa Palma y asis-
ten los tenientes de alcalde y el inter-
ventor municipal. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior, acordándose sea con carácter de 
urgencia el tomado en la misma sobre 
imposición de multas a la empresa 
arrendataria de Arbitrios que cesó, a 
reserva de dar cuenta al Ayuntamiento, 
conforme al artículo 156 del, estatuto. 
También es aprobada una moción 
sobre transferencia de créditos con 
motivo de la prórroga del presupuesto. 
Se acuerda que el señor arquitecto 
formule nuevo proyecto sobre coloca-
ción de tubería para aprovechamiento 
de aguas sobrantes de la arquilla de la 
calle Vadillos. 
Sé aprueba presupuesto de pintura 
de la madera y herrajes de la fachada 
exterior de la casa Ayuntamiento. 
Se faculta al alcalde para otorgar 
contrato de colocación de la tubería de 
hierro adquirida para la traída de aguas 
de la Magdalena. 
Queda sobre la mesa un escrito de 
don José Panlagua sobre suministro de 
flúido eléctrico a Bobadilla. 
Se nombra auxiliar de arbitrios a don 
Elias del Castillo. 
Se concede un socorro de veinte 
pesetas a Manuel Trillo, para ir al hos-
pital de Granada. 
Se acuerda prorrogar hasta el 31 de 
Mayo el cobro de los arbitrios munici-
pales. 
Se designa a D. Carlos Moreno para 
formar parte de la Junta liquidadora de 
créditos del Ayuntamiento, y para los 
de la Diputación a dicho señor y a don 
José Rojas Arreses. 
Se acepta ofrecimiento de don Juan 
Jiménez García referente a poner a 
disposición del Ayuntamiento su labo-
ratorio de análisis químicos. 
Se acuerda se forme por el arquitecto 
proyecto y presupuesto de una cubierta 
para el lavadero de la puerta del Agua. 
Que el propio funcionario formule 
proyecto de condiciones facultativas y 
técnicas de ta escuela de Cauche. 
También se acuerda oficiar ai admi-
nistrador de Pósitos, para que proceda 
a las reparaciones indispensables en el 
edificio de la cárcel y ampliar a 119 
pesetas el crédito concedido a la Junta 
de Socorros del reparto hecho a obre-
ros necesitados. 
Se concede 25 pesetas a la Junta 
organizadora de la Cruz de Mayo en 
la plaza de Guerrero Muñoz. 
Y no habiendo otros asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
o o A . s i ó i s r 
Pianola marca StroctiHer Chicago, 0.1. H. 
ALTO, 1-47. ANCHO, 1-57 
Razón: Laguna, 12.-(Estanco) 
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PRELUDIOS DE VERBENA 
Se banquetea la comisión 
Cuando se celebró la estupenda 
verbena de la plaza de Abastos, el año 
pasado, el activo presidente de la co-
misión organizadora, nuestro buen ami-
go don Francisco de la Cámara López, 
prometió celebrar el éxito dando un 
banquete a sus eficaces colaboradores. 
Diversos aplazamientos, por causas 
también diversas, difirieron el cumpli-
miento de lo ofrecido en algunos me-
ses; ahora liega Mayo, sonríe la pri-
mavera, la sangre hierve en las venas, 
y suenan preludios de ferias y fiestas 
castizas, y la comisión de la verbena 
de San Antonio, se despierta y empieza 
a dar señales de vida, comenzando por 
hacer por ésta, congregándose en ale-
gre, intima comida, en !a noche del 
jueves, en la finca del señor Cámara, 
inmediata a Capuchinos. 
El servicio estuvo a cargo de don 
Manuel Vergara Nieblas, insuperable 
como siempre en estos menesteres, ya 
que allí hubo orden en atender ¡a mesa, 
y los platos ¡como para no dejar nada!, 
a pesar de lo cual, después de todos 
satisfechos, quedó comida para repartir 
a los muchachos del barrio, que acu-
dieron como moscas a las puertas del 
anfitrión. 
Hubo derroche de vinos y cigarros 
habanos, lo que contribuyó a que los 
convidados se sintieran más alegres y 
optimistas. 
Entre los asistentes figmaban, invi-
tados, el capitán de la Guardia civil, 
don Antonio Fernández, y el secretario 
del Ayuntamiento, don Francisco Jimé-
nez; los individuos de la comisión aga-
sajada, don Eduardo Orosco, don Ri-
cardo Domínguez, don José Villodres, 
don Francisco Palomo, don José Ca-
brera, don Francisco Santos, don An-
tonio Cañas, don Sebastián Molina, 
don Antonio Borrios, don Francisco 
Atanet, don Francisco Carrión, don 
José Ríos y don Manuel Berdún, y otros 
más que no recordamos. 
¡Que después de la digestión, se 
apresten a darnos la gran fiesta la pró-
xima víspera de San Antonio! 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Nuevas canciones"; versos por Antonio 
Machado.—5 pesetas. 
"La buena canción"; versos por Paol Ver-
laine.—4 pesetas. 
"La efímera"; novela por Marcela Vioux. 5 
pesetas. 
"La supervivencia del alma y su evolución 
después de la muerte" por P. E. Corni-
llier.—7.50 pesetas. 
"La mejor cocina"; por Antolín Lardi.—El 
más nuevo y completo manual de la co-
cinera.—6 pesetas. 
"El acoso" (L'homme traqué), por Francisco 
Careo. — Oran premio de la Academia 
Francesa en 1922. — Traducción y prólo-
go de A. Hernández Cata.—5 pesetas. 
"La conquista de una derrota" (Anne du 
Valmoet), novela, por M . Maryan.—4 pts. 
"El guardián de la paz", por el Coronel Igno-
tus.—Boa. Novelesco-científica.—3 ptas. 
"Atrio de morería", por Francisco Sureda 
Blanes (Ingenuo).—5 pesetas. 
"Ofrenda lírica", poesías, por Tomás Cabal 
(C. M.)—4,50 pesetas. 
En La Mailorquina: 
I Hoy domingo Meren- | 
| gues de F r e s a y Me- | 
0 rengues de C a f é . § 
| C h o c o l a t e s N E U A | 
| que endulzan la vida. | 
(9 G L A X O , se recibe todas 6 
y? las semanas. . -2 
(9 § 
| Depósito del vino M O S -
/ T £ L L E , de zumo de 
| uva sin alcobol. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Luque Rodnguez; Pilar de la 
Santísima Trinidad Pérez González; 
Dolores Ai tacho González; Socorro 
León Pérez, Francisco de Paula Ramos 
Castilla; Francisco Lebrón Abad; Adol-
fo Romero Sánchez; Luisa Martínez Ro-
mero; Teresa Jiménez Castillo; Francis-
ca García Arjona; Rosario Martín Gar-
cía; Manuel Torres García; Miguel Sán-
chez García; María Palomo Castillo; 
Socorro Bermúdez Motón; José López 
Molina; Angeles Reina León. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Josefa Vegas Marín, 66 años; Juan 
Rus Cazorlas, 55 años; Soledad García 
Reina, 28 años, Concepción Marayé 
Madrona, 14 meses; María Jesús Jimé-
nez Cano, 2 años; Clotilde Luque Con-
de, 19 años; Margarita Lara Morales, 
2 años; María Pérez Cuesta, 15 meses; 
José Jiménez Ruíz, 30 meses; José Cor-
tés Ríos, 2 años; José Villalobos Gil, 12 
años; Juan Gutiérrez Pérez, 54 años; 
Nicolás Muñoz Romero, 92 años; Ana 
Jiménez Redondo, 65 años; Rosario 
Lara Burgueño, 1 año; Ramón Durán 
Amaya, 6 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
Tota! de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
O i c w r í o iaDiial Enciclopéilico Ilustrado 
de la Lengua española e hispanoamericana. 
Voces y modismos familiares en Espa-
ña, América y Filipinas; términos téc-
nicos de ciencias, artes, industrias y 
deportes; palabras arcaicas; neologis-
mos, provincialismos y vocablos ex-
tranjeros de uso frecuente; etc., etc. 
vsnta en la libraría «El Sigla XX». 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujó. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Galle del Río, 2, (esquina a Gta. de Zapateros) 
D E T O D A S C L A S E S 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
R O H M GONZALEZ ÍONSEOS 
AÁL A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
OLES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABLeROS PARA MUeBLES 
iuda de Hafad Baeza Viana 
MÁLAGA 
Bueoo, Bonito y Barato 
S e ha recibido un estu-
pendo surt ido de Sombre-
r o s de P a j a de lo m á s mo-
derno, en la S o m b r e r e r í a 
tí e 
R A F A E L N U E V O 
e l cual ios vende a pre-
c ios de fábr ica ; pues co-
mo tiene demostrado, es 
e l que m á s barato vendo* 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $• Agustín 
